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Трансграничное сотрудничество в развитии интеграционных  
экономических отношений регионов 
 
В современных условиях интеграция Республики Беларусь в мировое 
сообщество рассматривается как один из факторов ее экономического роста 
и устойчивого развития. В решении этой задачи важная роль отводится 
трансграничному сотрудничеству. В силу своего регионального и 
одновременно международного характера этот вид международного 
сотрудничества сопредельных государств является одним из эффективных 
способов комплексного решения проблем устойчивого развития территории 
и способствует развитию стабильных, надежных экономических и иных 
связей, интегрированию в мировое хозяйство, как самих регионов, так и их 
стран. Однако на современном этапе экономического развития Республики 
Беларусь развитие трансграничного сотрудничества сдерживается из-за 
отсутствия четкой государственной политики в данной сфере и надлежащих 
механизмов ее реализации. Именно поэтому представляется актуальной 
дальнейшая разработка стратегических направлений и механизмов развития 
трансграничного сотрудничества приграничных регионов Республики 
Беларусь со смежными регионами сопредельных стран. 
Актуальность темы исследования также возрастает в условиях 
усиления интеграционных процессов на территории Беларуси, Казахстана и 
России – стран-участниц ЕАЭС, СНГ, где большое значение отводится 
приграничному сотрудничеству. В соответствии с принципом 
многовекторности внешней политики белорусского государства сохраняется 
и задача нормализации и активизации отношений, приоритетов 
сотрудничества с Европейским союзом, в том числе в сфере трансграничного 
сотрудничества.  
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